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INTISARI 
Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi 
yang sangat cepat sudah saatnya koperasi menggunakan 
teknologi informasi untuk mendukung kegiatan simpan 
pinjam dana, permasalahan yang terjadi di koperasi 
Darma Hatiku saat ini masih sulit dalam pembuatan 
laporan, pencatatan transaksi simpan pinjam dana serta 
tidak adanya sistem yang memberikan notifikasi tanggal 
jatuh tempo pembayaran angsuran.  
 
Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mencoba 
membuat sebuah sistem informasi koperasi untuk 
memudahkan proses pencatatan transaksi simpan pinjam 
pembuatan laporan dan mengingatkan tanggal jatuh tempo 
pembayaran angsuran pinjaman dana melalui sms. Sistem 
ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemograman 
C#,SQL Server sebagai basis data dan Zenziva sebagai 
penyedia layanan SMS. 
 
Dengan adanya sistem informasi koperasi simpan 
pinjam ini dapat mempermudah dalam pembuatan laporan, 
mempermudah proses bisnis koperasi dan SMS Gateway yang 
digunakan untuk mengirim pesan ke nasabah perihal 
kegiatan di koperasi dan pengingat tanggal jatuh tempo 
pembayaran angsuran. 
 
Kata Kunci : koperasi, Sistem informasi,SMS Gateway.  
 
 
 
 
